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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
V. bérlét Kedden, Január 26~kán 1869. 7-dik
M
• d a l ik :
t  m a  s ó n
Uj dráma 2 szakaszban. — Irta Holtéi Károly, zenéjét Medgyesi Nándor.
(R endező; Rónai )
l-soszaltasz: A tűz.
filBMBITXIf:
Báró W iesenthal — —  Mustó. 1 -ső  j — — — Horváth.
Károly, vadász — — Méndoky. 2-d ik  -  —  —
3-d ik  P°r  -
4 -d ik ] — —• —
— Sándor:,
Ború apó, haszonbérlő — -- —  D ózsa.. —  Vidor.
Mártha, neje —  — --- . —  Zőldyné, —  Boránd.
Anna, leányok —  — — • Rónáin é. 1-ső  ) , * — — —
2 -d ik )P "r" °  -
—- Szöllősi Hermin.
G yörgy János, szolgájuk — — — Rón$h — Budai Adél.
Káplár — — — — Hován. . A z 1 - s ő  szakasz történik : s múlt század második felében színhely
t - s ö ) .  t -  -  




2-dik szakasz: A gyöngy sor,
Valden Károly* posta m ester — —  Mándoky. t® *János szolgája — __ ___ —  H egedűs L.
Anna, ne je  —  — — —  Rónainé. | A 2 -d ik  szakasz tö rtén ik : egy félre cső erdei posta állom áson, 15  évvel az
liizi, szobaleány — • — — Szakéi Rózsa. 1 -sö  szakasz után.
Kappmann G yörgy — —  Rónai. , (
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
I  f  B 6 B  t i  d i j a k :  A lsó és közép páholy 3  írt. 3 0  kr. Családi páholy 5  írt. Másod em eleti páholy 2  frl. 3 0  kr.Tám lásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék  
3 0  kr E m ele ti z ir tsz é k  4 0  kr. Földszinti bem enet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrm estertő l lefelé 2 0  kr. Gyerm ek je g y  2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
D O rtem  1869. Nyomatott a váron kőnyvnyomdájábaiL (Bgm.)
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